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Борис Алексеевич Нелепо 
(к 80-летию со дня рождения) 
 
 
15 августа 2012 г. исполнилось бы 80 лет со дня рождения известного 
ученого-океанолога, доктора физико-математических наук, профессора, лау-
реата Государственной премии УССР (1979 г.) и СССР (1989 г.) в области 
науки и техники, директора Морского гидрофизического института 
АН УССР в 1974 – 1985 гг., первого главного редактора «Морского гидрофи-
зического журнала», академика НАН Украины Бориса Алексеевича Нелепо 
(1932 – 2007). 
Борис Алексеевич родился в Москве. В 1950 г. он поступил на физиче-
ский факультет Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, специализировался по ядерной физике, после окончания 
университета был распределен на физический факультет МГУ на должность 
старшего лаборанта и проработал в этой должности до 1959 г. В 1957 г. Бори-
сом Алексеевичем в соавторстве в «Журнале экспериментальной и теорети-
ческой физики» опубликована первая статья, посвященная исследованию 
космических лучей.  
В 1959 г. Б.А. Нелепо поступил в аспирантуру на кафедру физики моря и 
вод суши физического факультета МГУ к профессору А.Г. Колесникову. В 
период учебы в аспирантуре Борис Алексеевич занимался разработкой пря-
мого метода измерения гамма-излучения морской воды. За короткое время 
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ему удалось создать комплекс аппаратуры для прямых измерений гамма-
излучения, который использовался в рейсах на НИС «Михаил Ломоносов» и 
«Обь». На основании этих исследований в 1962 г. Б.А. Нелепо защитил кан-
дидатскую диссертацию, затем он продолжил работу на той же кафедре в 
должности младшего научного сотрудника.  
В 1962 г. Морской гидрофизический институт был переведен из Москвы 
в Севастополь, заведующим лабораторией радиоактивности морей и океанов 
был назначен кандидат физико-математических наук Б.А. Нелепо. Он актив-
но развернул научно-организационные работы. Лаборатория вскоре была 
преобразована в отдел ядерной гидрофизики, к концу 1964 г. в отделе работа-
ло более 50 сотрудников. Хорошо организованная структура, привлечение 
достаточно квалифицированных кадров, наличие больших финансовых 
средств за счет хоздоговорных тем обеспечили эффективную работу отдела в 
1962 – 1970 гг. Результаты, полученные Б.А. Нелепо в этот период, послужи-
ли основой докторской диссертации, которая была успешно защищена в 1969 
г. 
В силу ряда объективных причин Борис Алексеевич был вынужден уе-
хать в Москву, где проработал с 1970 по 1974 г. заведующим лабораторией 
Института океанологии АН СССР. В МГИ АН УССР Борис Алексеевич вер-
нулся в июле 1974 г. уже в качестве директора института, в 1978 г. он был 
избран академиком АН УССР. 
Активная научно-организационная деятельность Б.А. Нелепо на должно-
сти директора подняла институт на новый более высокий государственный и 
международный уровень. Исследования расширились, качество работ воз-
росло. Все это произошло благодаря ряду мероприятий, проведенных Б.А. 
Нелепо. Отметим некоторые из достижений того времени: ВАК СССР утвер-
дил специализированный докторский совет при МГИ АН УССР по специаль-
ности «геофизика»; создано периодическое издание по проблемам физики 
моря «Морской гидрофизический журнал», который переводился и издавался 
за рубежом на английском языке; научно-исследовательские суда института 
регулярно проводили рейсы в различные районы Мирового океана; институт 
активно участвовал в крупных международных научных проектах; значи-
тельно расширились возможности экспериментальных исследований на по-
лигоне в пос. Кацивели; построен и функционировал Научно-
исследовательский центр по океанографии, гелиотехнике и конструкционным 
материалам в г. Конакри (Гвинейская Республика); началось строительство 
второго корпуса института; организовано и стало успешно развиваться новое 
научное направление – спутниковая гидрофизика. 
Можно с уверенностью сказать, что работа Бориса Алексеевича Нелепо в 
МГИ АН УССР на должностях заведующего отделом (1963 – 1970 гг.) и ди-
ректора института (1974 – 1985 гг.) была плодотворной и эффективной.  
Светлые воспоминания о Борисе Алексеевиче Нелепо как ученом-
океанологе, организаторе науки и многогранном человеке навсегда останутся 
в сердцах его друзей и коллег. 
Редакционная коллегия 
 
 
